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RESUMEN. Con el propósito de identificar los sectores más atractivos para la inversión en el 
mercado bursátil durante la pandemia por COVID-19, se hace un análisis de las denominadas 
empresas “FAANG” observando el comportamiento del valor de sus acciones bajo la metodología 
revisión documental  de tipo descriptivo apoyándose en fuentes de información secundaria como la 
página web de la Bolsa de valores de Colombia (BVC), y la base de datos de visualización financiera 
de FINVIZ, además de recurrir a conceptos necesarios de autores como Roldán, García y Rey (2020) 
y  Şenol y Zeren (2020). Se concluye que las empresas con mayor inyección de capital por parte de 
inversionistas son las que desde sus inicios tienen como insumo principal el internet. 
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ABSTRACT. In order to identify the most attractive sectors for investment in the stock market 
during the COVID-19 pandemic, an analysis is made of the so-called “FAANG” companies, 
observing the behavior of the value of their shares under the documentary review methodology of 
type descriptive based on secondary information sources such as the website of the Colombian Stock 
Exchange (BVC), and the financial visualization database of FINVIZ, in addition to resorting to 
necessary concepts from authors such as Roldán, García & Rey (2020) and Şenol & Zeren (2020). It 
is concluded that the companies with the greatest injection of capital by investors are those that since 
their inception have the internet as their main input. 
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1. Introducción. 
 El trabajo tuvo como objetivo principal analizar los sectores del 
mercado bursátil más atractivos para la inversión durante la emergencia 
originada por la COVID-19 teniendo en cuenta que la pandemia 
originada por esta enfermedad a lo largo del transcurso del año 2020 ha 
obligado a las personas a permanecer en sus casas y, en consecuencia, las 
organizaciones han sufrido un gran impacto negativo. 
 En este sentido, según Roldán, Garcia y Rey (2020) todas las 
medidas que se apliquen para reducir la tasa de infección, y minimizar el 
contacto entre personas (evitando aglomeraciones, cerrando escuelas, 
trabajando a distancia, entre otras) son de carácter imperativo para poder 
seguir manteniendo aun a niveles críticos los sectores de la economía. 
Sin embargo, para algunos sectores y organizaciones la pandemia se ha 
convertido en una gran oportunidad para reinventarse y potenciar sus 
negocios. 
 Teniendo en cuenta lo anterior, esa es la principal razón por la 
cual se ha incrementado el uso de las plataformas virtuales siendo un 
medio por el cual muchos continúan haciendo el llamado “teletrabajo”, 
hecho del cual se deriva un alza importante en el valor de las acciones en 
empresas que tienen como insumo principal el internet. Para este tipo de 
empresas el brote de COVID-19 causó una disminución en los 
mercados financieros en enero de 2020, pero esa disminución no duró 
mucho y las pérdidas se compensaron rápidamente (Şenol y Zeren 
2020). 
 
2. Método. 
 La investigación se basó en una revisión documental de tipo 
descriptivo apoyada en fuentes de información secundaria como la 
página web de la Bolsa de valores de Colombia (BVC), revisión que se 
llevó a cabo semanalmente en los meses mayo a julio de 2020. También 
se recurrió a consultas en bases de datos de visualización financiera 
como FINVIZ (mayo-julio 2020). Dichas fuentes fueron fundamentales 
en la recolección de la información necesaria para describir la situación 
actual financiera de las principales empresas internacionales y las 
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referentes a nivel mundial para así hacer el análisis de tendencias que se 
tomó como referencia considerando las que mostraron un mejor 
comportamiento con respecto a la situación del activo a corto plazo y 
mediano plazo, midiendo la posición del precio respecto a un conjunto 
de medias móviles. 
 La búsqueda en las bases de datos de visualización financiera 
FINVIZ y Tradingview ofreció información valiosa acerca del mercado 
de acciones, la cual se utiliza para tomar decisiones de compra o venta de 
un activo basándonos en una estrategia ya definida. FINVIZ permite 
tener una visión amplia del mercado bursátil, permitiendo acceder a los 
principales indicadores de la bolsa como son el DOW, NASDAQ y S&P 
500, junto con sus respectivas gráficas. Una vez hecha la revisión el 
análisis se enfocó en las empresas que registraron los movimientos más 
acelerados en el valor de las acciones, tanto tendientes al alta como 
tendientes a la baja, a fin de medir la distancia en valores. 
 
3. Hallazgos y aportes. 
 Luego de la revisión se determina que las empresas “FAANG” 
(donde se encuentran Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google) son 
las primeras repuntando en el mercado bursátil. Por ejemplo, Amazon 
registro un precio promedio de 320 dólares por acción y Netflix ha 
bajado solo un 17% en el último mes comparado con sus principales 
competidores en el mismo período como Comcast (24%), Disney (38%) 
y ViacomCBS (66%), (Harper, 2020). La fractura entre Main Street (el 
mundo real) y Wall Street (el mundo bursátil) es ahora mayor que nunca. 
Mientras el coronavirus ha sumido a los Estados Unidos de América en 
una crisis económica y sanitaria profunda, el mercado financiero cotiza 
en máximos históricos. Gran parte de este empuje bursátil la tienen las 
famosas “FAANG”, siendo sin duda las empresas más atractivas para 
generar inversión bursátil (Garcia, 2020). 
 Como se puede observar en la Gráfica 1, una de las empresas a 
las cuales ha favorecido la pandemia y la cual figura como principal 
elección de los grandes inversionistas es NETFLIX, una plataforma de 
entretenimiento virtual, la cual que tuvo una leve caída en el valor de sus 
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acciones al inicio de la emergencia, pero luego de un corto tiempo 
empezó a crecer hasta sobrepasar su valor inicial hasta incluso casi a 
duplicarlo. 
 
 
Gráfica 1. Comportamiento de la valorización de las acciones de la 
empresa NETFLIX. 
Fuente: FINVIZ (2020a). 
 
 Con respecto al comportamiento bursátil de las acciones de 
Facebook, se puede observar una vertiginosa caída a mediados del mes 
de marzo 2020, fecha en la cual se estaban decretando medidas de 
confinamiento y cuarentena en la mayoría de países y economías del 
mundo. Pero luego en el periodo de abril 2020 en adelante se observa un 
serio repunte alcanzando un precio promedio de 250 dólares a finales de 
junio de 2020, tal como se ilustra en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2. Comportamiento de las acciones de Facebook Inc. 
Fuente: FINVIZ (2020b). 
 
 La gráfica 2 permite inferir que muchas personas realizaron 
ventas de pánico con el temor de que la pandemia les generara perdidas 
en cuanto a sus acciones. Sin embargo, evidencia también la rápida 
recuperación del valor de la acción de Facebook en el momento en que 
los inversores entienden que esta empresa no se vería afectada por la 
pandemia sino que, por el contrario, sería la manera de estar cerca de 
manera virtual y hacer vida social por lo que ganaría usuarios y por ende 
rentabilidad. 
 Por otro lado, una de las variantes de Google, Google 
Alphabetic, presenta importantes variaciones en el movimiento bursátil 
de sus acciones teniendo un comportamiento similar al de las acciones 
de Facebook, donde muestran caídas en el precio de las acciones a 
inicios de la pandemia y un importante acenso en el valor de estas en 
pleno recrudecimiento de la emergencia de salud a nivel mundial (ver 
Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Comportamiento de la valorización de las acciones de la 
empresa GOOGLE ALPHABET INC. 
Fuente: FINVIZ (2020c). 
 
 La Gráfica 3 muestra los puntos de resistencia y de soporte para 
la acción de Google. Al inicio de la pandemia sufrió una gran caída pero 
su recuperación fue muy veloz, lo cual indica que es una buena empresa 
para invertir durante la pandemia por el aumento repentino de su valor. 
Las condiciones de inversión en este tiempo de pandemia han cambiado, 
ya que el riesgo es mucho mayor, y la diversificación del portafolio de 
inversión se ha reducido. 
 Bajo esas condiciones es importante tener en cuenta preferir 
invertir en empresas con plataformas tecnológicas (como los FAANG), 
entre otras que se han visto beneficiadas por las condiciones de 
confinamiento a nivel mundial. No obstante teniendo en cuenta que 
estas condiciones pueden cambiar en el mediano plazo cuando los países 
empiecen a reactivar sus economías, sobre todo cuando el sector del 
transporte aéreo, terrestre y de carga se reactive, lo que repercutirá 
automáticamente en el precio internacional del petróleo que resulta un 
importante referente de inversión bursátil. 
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